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INTRODUCCION 
 
Para las empresas es muy importante visualizar la información de manera ágil y 
sencilla, por esta razón los aplicativos empresariales han ido incursionando y 
desarrollando herramientas para la creación de gráficos procesando la información 
para que sea mucho más sencillo y entendible para los usuarios. 
Teniendo en cuenta que los aplicativos empresariales enfocados a mipymes no 
poseen módulos de visualización de datos, encontramos la falta de una 
herramienta sencilla para visualizar los resultados de la información transaccional 
de las empresas. 
En este documento se pretende desarrollar un prototipo de visualización de datos 
usando gráficos Heat Map con una base de  datos propia donde se trasladaran los 
datos de las bases de datos transaccionales por medio de un MiddleWare y por 
último se seleccionaran unas categorías de información empresarial para 
visualizar de forma grafica 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La provisión de visualizaciones, o representaciones gráficas, de conjuntos de 
datos es de gran utilidad para facilitar el proceso de comprensión de la información 
contenida en dichos datos. Con el desarrollo de los sistemas de visualización por 
medio de ordenadores, las capacidades provistas por las técnicas de visualización 
convencionales se ampliaron notablemente, principalmente a través de la 
posibilidad de interacción directa del usuario con la información visualizada. 
Es pertinente recalcar que los aplicativos de muchas empresas están 
desarrollados en plataformas de tercera generación como cobol donde la 
visualización era solo un sueño. 
Por otro lado la información gerencial con la que las empresas toman las 
decisiones deben ser de fácil lectura y de fácil asimilación sin dedicar mucho 
tiempo y sin caer en la falencia de no poder hacer resúmenes por dos o mas 
variables. 
Además por desgracia para las empresas hoy en día es muy común encontrar 
varios aplicativos montados en una organización los cuales no se comunican entre 
sì haciendo muy difícil integrar esta información y haciendo aun mas difícil 
visualizar una información consolidada. 
Teniendo en cuenta que los ERP enfocados a mipymes no poseen módulos de 
visualización de datos y partiendo de que la información mostrada de forma gráfica 
es mucho más entendible para los usuarios, por tanto encontramos la falta de una 
herramienta sencilla para visualizar los resultados de información transaccional 
empresarial. 
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1.2. JUSTIFICACION 
 
El desarrollo de este prototipo pretende proporcionar un valor agregado para los 
aplicativos tipo ERP enfocados a pequeñas empresas, caso de estudio el ERP de 
Geminus Software de Colombia, ya que, no es común que dichos aplicativos 
contengan un modulo de visualización de Información; dando como resultado el 
crecimiento del portafolio de productos para esta empresa.  
Es también a tener en cuenta que crearemos una semi bodega de datos donde se 
pretende resumir la información transaccional que pueda generar una pequeña 
empresa, para su posterior visualización. Con esto también proporcionaremos una 
ayuda a los usuarios, al momento de comprender la información suministrada por 
sus aplicativos de una manera más sencilla.  
Dado que la información es mucho mas entendible en forma grafica que en forma 
escrita, con este prototipo podemos llevar la información a un mayor numero 
personas. 
Por otra parte el uso de herramientas de última tecnología como lo son .net y los 
controles de Infragistics nos garantiza la compatibilidad con los nuevos sistemas 
operativos y un mayor diseño al momento de presentar la visualización dando 
como resultado una mayor armonía con las interfaces actuales de calidad visual 
muy alta. 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
• Desarrollar un prototipo de visualización de información para aplicativos 
ERP enfocado a pequeñas empresas 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 
• Seleccionar la información transaccional más relevante para mostrar en 
informes gráficos de los aplicativos tipo ERP. 
• Construir el diseño de base de datos que permita abstraer desde el nivel 
transaccional, de una aplicativo tipo ERP a un nivel de reporte. 
• Proponer un mecanismo de migración o traslación de la información 
transaccional a un modelo de información para la consulta. 
 
1.4. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1. Los ERP 
 
La planificación de recursos empresariales (ERP) se clasifica como sistema 
multimódulo de software para la gestión los recursos y coordinar un ámbito interno 
de las actividades de una Empresa 
 
La invención del ERP ofrece a las empresas que lo utilizan la minimización de 
costos y maximización de los clientes de nivel de servicio en un cambio de la 
economía. Los ERP se enfocan en diferentes áreas funcionales como lo son 
contabilidad y finanzas, recursos humanos, operaciones y logística, ventas y 
marketing. 
 
En términos generales, un ERP es una aplicación informática usada para captar, 
almacenar y transmitir información, para mejorar la eficiencia y visibilidad en el 
manejo de los bienes físicos que se desplazan dentro de la empresa. En la era de 
la globalización, las empresas se enfrentan a una competencia feroz, la expansión 
del mercado, y el aumento de las expectativas del cliente en el ambiente de los 
negocios[1].  
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En la actualidad estos aplicativos son los ERP a nivel nacional con módulos de 
visualización de datos: 
 
• SIESA 
• SIIGO 
 
Y en el ámbito internacional hay muchos, pero los más importantes son los 
siguientes 
 
• SAP 
• ORACLE 
 
En comparación los erps internacionales poseen módulos de visualización mucho 
más completos que los nacionales, además cabe resaltar que los erp nacionales 
con módulos de visualización abarcan el mercado de las empresas medianas y 
los erp internacionales abarcan las empresas grandes. 
 
1.4.2. Tecnologías para desarrollar el proyecto 
 
1.4.2.1. Base de datos Oracle Express Edition 10g 
 
Oracle Database 10g Express Edition (Oracle Database XE) es una edición de 
bajo coste de la base de datos del mercado de productos de Oracle 10g. Es 
totalmente gratuito, y puede ser instalado en cualquier máquina de tamaño, 
soporta hasta 4 GB de datos del usuario y se ejecuta en un solo procesador, con 
un máximo de 1 GB de memoria. Administración de bases de datos se realiza a 
través de la interfaz del navegador y las aplicaciones se pueden desarrollar 
utilizando interfaces estándar como SQL, JDBC, ODP.NET, o el uso exclusivo de 
aplicaciones de Oracle cuentan con Express. 
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1.4.2.2.  ASP.NET 
 
ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado 
por Microsoft. Apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET Framework. 
 
 
1.4.3. Visualización de datos 
 
La sociedad moderna se enfrenta a una explosión de datos. Adquisición 
dispositivos como escáneres de resonancia magnética, las simulaciones a gran 
escala en las supercomputadoras, o simplemente comercio de acciones en las 
bolsas de valores produce gran cantidades de datos. La Visualización de datos 
permite a los investigadores, analistas, ingenieros, y el público no para obtener 
una visión en estos datos de forma eficiente y eficaz,  gracias al sistema visual 
humano, que nos permite detectar características interesantes y patrones en poco 
tiempo 
 
Mapas, diagramas y gráficos siempre han sido (y siguen siendo) difíciles de 
producir, y aún más difícil de publicar. Inicialmente fueron dibujados a mano, pieza 
por pieza. Más tarde, fueron grabados en cobre de la placa y de color de forma 
manual. Aún más tarde, la litografía y la impresión de fotos, y más recientemente, 
las aplicaciones de software, pero los gráficos siempre han tenido que luchar con 
las limitaciones tecnológicas y todavía lo hacen hoy en día. 
 
Más recientemente, los avances en informática y representación gráfica han 
proporcionado herramientas para la visualización de datos impensables sólo hace 
medio siglo. Del mismo modo, los avances en la interacción humano-computadora 
han creado completamente nuevos paradigmas para la exploración de la 
información gráfica de una forma dinámica[2]. 
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Un ejemplo de esto son los gráficos HeatMaps utilizados para la visualización de 
una mayor cantidad de valores en un espacio más reducido y de forma más 
entendible 
1.4.3.1. Heatmaps 
Un HeatMap (Mapa de calor) muestra los datos como una matriz ubicando en las 
filas las variables que queremos evaluar y en las columnas los tópicos o medidas 
a evaluar,  mostrando una representación de mínimo a máximo en una gama de 
colores donde pinta cada cruce fila columna con el color correspondiente de la 
gama previamente fijada,  dando como resultado la evaluación de N variables en 
M métricas en un espacio reducido y de un entendimiento muy alto. 
La técnica de visualización de datos por medio de heatmap fue originalmente 
usada en la representación genética de los micro arrays de ADN, para la 
representación y evaluación de multiples variables [3]. 
Como ejemplo : 
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Esta grafica proviene de una aplicación llamada GenePattern desarrollada en el 
BROAD INSTITUTE para la visualización de biomédica [4]. 
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2. DOCUMENTOS DE INGENIERIA DEL PROTOTIPO DE HERRAMIENTA 
PARA LA VISUALIZACION DE INFORMACION BASADOS EN 
HEATMAPS 
 
2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
2.1.1. Descripción General 
 
2.1.1.1. Perspectiva del prototipo 
Básicamente el prototipo consiste en un modulo de visualización de información, y 
un modulo de migración de información tipo middleware. El primero se encargara 
de mostrarle al usuario la información depositada en una base de datos propia del 
prototipo, de una manera entendible. 
El segundo modulo consiste en una pequeña interfaz de colaboración para que el 
usuario pueda migrar información desde su base de datos transaccional a la base 
de datos propia. 
2.1.1.2. Funcionalidad del prototipo 
El prototipo tendrá la capacidad de graficar la información contenida en una propia 
base de datos de oracle, además de consultar e insertar datos en su base de 
datos, siempre y cuando la base de datos se encuentre en una Herramienta de 
persistencia de datos con conexión automática o semiautomática a motores de 
Oracle versión 10g R2  
Además tendrá la capacidad de trabajar en red, accediendo simultáneamente 
desde varios equipos accediendo por une navegador web. 
2.1.1.3. Características de los Usuarios 
Tipo de usuario Usuario modulo Graficar Información 
Formación Conocimientos básicos de sistemas 
Habilidades Capacidad de utilizar mouse, teclado y un navegador web 
Actividades Crear, modificar y eliminar metas a visualizar en grafico 
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Tipo de usuario Usuario middleware 
Formación Conocimientos sistemas, sql, bases de datos y conocer las 
Bases de datos tanto transaccional como la destino 
Habilidades Utilizar teclado, mouse y navegador web 
Actividades Migrar de base de datos transaccional a base de datos del 
Prototipo 
 
2.1.1.4. Suposiciones y dependencias 
El prototipo se va a diseñar para plataformas Windows que tengan la capacidad de 
trabajar como servidores web, como lo son Windows server 2003, Windows server 
2008, Windows 7, etc. 
Asimismo es necesario un navegador web para su funcionamiento, tal como 
Mozilla Firefox, internet Explorer, Google Chrome, etc 
 
2.1.2. Requisitos 
 
2.1.2.1. Requisitos funcionales 
Nombre: Graficar Información 
Tipo: Requisito  
Prioridad: Alta 
Descripción: Este requisito es la razón de ser del prototipo, es el resultado 
final convertido en grafico para que lo puedan analizar. 
Entradas: Datos transaccionales de una empresa 
Proceso: Calcular valores y porcentajes, para obtener un color 
Salidas: Grafico en mapa de calor 
 
Nombre: Migrar Información 
Tipo: Requisito  
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Prioridad: Alta  
Descripción: Este requisito permite tener los datos oportunamente en una 
base de datos del prototipo 
Entradas: Datos de una base de datos transaccional 
Proceso: Consulta en base de datos transaccional e inserción en base de 
datos del prototipo 
Salidas: Datos en base de datos del prototipo 
 
Nombre: Verificar Información 
Tipo: Requisito  
Prioridad: Media 
Descripción: Este requisito permite que se cuente con una verificación de los 
datos que se encuentre en la base de datos del prototipo 
Entradas:  
Proceso: Realizar consulta y validaciones en la base de datos del prototipo 
Salidas: Generar respuesta de correcta o incorrecta 
 
2.1.2.2. Requisitos no funcionales 
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2.2. ANALISIS 
 
2.2.1. Casos de Uso 
 
2.2.1.1. Diagrama de Casos de uso 
 
2.2.1.2. Especificación de casos de uso 
 
 
CASO DE USO  CU-01 CONFIGURAR 
Objetivo (en 
Contexto de 
ámbito y nivel)  
Configurar la información para la visualización 
Precondiciones 
Que se encuentren en la base de datos, las variables y 
sus respectivos valores.  
Condición de 
Final del Caso 
Configurar correctamente la meta y las variables a 
visualizar. 
Condición de 
Final Fallido de 
Caso 
Que las variables no correspondan a la meta 
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Actores 
Primarios  
Usuario 
 
Actores 
Secundarios 
 
Disparador de 
Caso (Trigger)  
Click en Opción Configurar.  
ESCENARIO 
Descripción 
Actor Sistema 
1 
Click en opción configurar. 
2 Generar interfaz de 
configuración. 
3 Elegir crear, modificar, eliminar 
metas del control 
4 Generar interfaz solicitada, se 
cargan todas las variables  
5 Seleccionar variables a medir en 
la meta 
6 
Validar Datos 
  7 Guardar Datos 
 
EXCEPCIONES 
Nombre Error en la BD 
Pasos de Retorno 
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Actor Sistema 
1 Da guardar los datos. 2 La base de datos no responde. 
4 Da click en “aceptar” 3 Genera una interfaz de error. 
  5 
Y regresa a la interfaz de 
configuración. 
    
 
 
CASO DE USO  CU-02 GRAFICAR 
Objetivo (en 
Contexto de 
ámbito y nivel)  
Graficar la información en heatmaps 
Precondiciones 
Que estén previamente configurados los datos, variables 
y metas 
Condición de 
Final del Caso 
Grafico exitoso de la información 
Condición de 
Final Fallido de 
Caso 
 
Actores 
Primarios  
Sistema 
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Actores 
Secundarios 
 
Disparador de 
Caso (Trigger)  
Click En botón graficar.  
ESCENARIO 
Descripción 
Actor Sistema 
1 Elegir meta a graficar.   
2 
Click en botón graficar 
3 Calcular numero de variables de 
la meta seleccionada  
 
 
4 Calcular el valor total por cada 
variable 
 
 
5 Generar color con el porcentaje 
encontrado por cada variable 
 
 
6 Graficar cada variable en una 
tabla tipo HeatMap 
 
EXCEPCIONES 
Nombre Error en la BD 
Pasos de Retorno 
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Actor Sistema 
1 Da guardar los datos. 2 La base de datos no responde. 
4 Da click en “aceptar” 3 Genera una interfaz de error. 
  5 
Y regresa a la interfaz de 
configuración. 
    
 
 
CASO DE USO  CU-03 TRANCISION DATOS 
Objetivo (en 
Contexto de 
ámbito y nivel)  
Migrar información de una base de datos transaccional a 
la base de datos de visualización 
Precondiciones 
Que se tenga acceso a las 2 bases de datos y que se 
conozca las tablas de la base de datos transaccional 
Condición de 
Final del Caso 
Migración de información satisfactoria 
Condición de 
Final Fallido de 
Caso 
La información no se migra, o se migra de manera 
incorrecta 
Actores 
Primarios  
Usuario 
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Actores 
Secundarios 
 
Disparador de 
Caso (Trigger)  
Click en opción transición datos 
ESCENARIO 1  
Descripción: El usuario diligencia la información solicitada para la 
migración de información 
Actor Sistema 
1 
Elegir opción transición datos 
2 Cargar Interfaz de 
configuración para la transición 
de información 
3 Diligenciar la información: 
campos correspondientes a datos 
y variables 
4 
Verificar Información Correcta  
 
 
5 Realizar consultas e insert 
respectivos para la transición 
de datos 
 
ESCENARIO 2 
Descripción: El usuario genera una consulta sql completa 
conociendo todas sus tablas y campos para la migración de 
información 
Actor Sistema 
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1 
Elegir opción transición datos 
2 Cargar Interfaz de 
configuración para la transición 
de información 
3 Diligenciar la consulta completa 
en lenguaje estándar SQL que 
seleccione datos de la base de 
datos transaccional e inserte 
datos en la base de datos para 
graficar 
4 
Ejecutar sentencia sql  
 
EXCEPCIONES 
Nombre 
Información no se migra- Informacion se migra 
incorrectamente 
Pasos de Retorno 
Actor Sistema 
1 
Diligencia la consulta sql 
completa 
2 Error en la consulta sql 
  3 Genera una interfaz de error. 
    
1 
Diligencia la información de los 
campos a migrara 
2 
La información se migra a los 
campos incorrectos 
  3 Genera interfaz de error 
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CASO DE USO  CU-04 VERIFICAR INFORMACION 
Objetivo (en 
Contexto de 
ámbito y nivel)  
Verificar la información migrada 
Precondiciones 
Que se encuentre en la base de datos de visualización la 
información 
Condición de 
Final del Caso 
Información correcta en base de datos de visualización. 
Condición de 
Final Fallido de 
Caso 
Información incorrecta en base de datos de visualización 
Actores 
Primarios  
Sistema 
 
Actores 
Secundarios 
 
Disparador de 
Caso (Trigger)  
Click en Opción Verificar información.  
ESCENARIO 
Descripción 
Actor Sistema 
1 Click en opción verificar 2 Consultar que variables existen 
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información. en la base de datos. 
 
 
3 Verificar que los datos 
existentes correspondan a las 
variables antes consultadas  
 
 
4 Generar Interfaz de Éxito de 
operación 
 
EXCEPCIONES 
Nombre Informacion incorrecta en BD 
Pasos de Retorno 
Actor Sistema 
  
2 Consultar que variables existen 
en la base de datos. 
  
3 Verificar que los datos 
existentes correspondan a las 
variables antes consultadas  
  
4 Generar Interfaz de Éxito de 
operación 
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2.2.2. Diagrama de Secuencia 
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2.2.3. Diagrama de Actividad 
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29 
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2.2.4. Interfaces 
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32 
 
 
33 
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2.3. DISEÑO 
2.3.1. Modelo de clases y/u objetos 
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2.3.2. Diseño de base de datos 
2.3.2.1. Diagrama entidad relación 
 
 
 
2.3.2.2. Diccionario de datos 
 
• TABLA: CONTROL 
• DESCRIPCION: Contiene la información de las diferentes metas 
planeadas en un rango de tiempo  
• RELACIONES: Tabla de VARIABLES 
• LLAVE: CO_ID 
 
CAMPO: CO_ID 
DESCRIPCION: Id de la Tabla Control 
TIPO: VARCHAR2 
TAMAÑO: 30 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: SI 
LLAVE FORANEA: NO 
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CAMPO: CO_META_GENERAL 
DESCRIPCION: Contiene el valor de una meta esperada en un rango de tiempo 
TIPO: NUMBER  
TAMAÑO: (16,2) 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: CO_DESCRIPCION 
DESCRIPCION: Contiene la descripción de la Meta General 
TIPO: VARCHAR2 
TAMAÑO: 50 
PUEDE SER NULL: SI 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: CO_FECHA_INICIAL 
DESCRIPCION: Contiene la fecha desde donde se van a analizar los datos 
TIPO: DATE 
TAMAÑO:  
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: CO_FECHA_FINAL 
DESCRIPCION: Contiene la fecha hasta donde se van a analizar los datos 
TIPO: DATE 
TAMAÑO:  
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
 
• TABLA: VARIABLES 
• DESCRIPCION: Contiene todas las variables a analizar de los diferentes 
registros de CONTROL 
• RELACIONES: Tabla CONTROL 
• LLAVE: VA_ID 
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CAMPO: VA_ID 
DESCRIPCION: Id de la Tabla Variables 
TIPO: VARCHAR2 
TAMAÑO: 30 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: SI 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: VA_DESCRIPCION 
DESCRIPCION: Contiene la descripción de la variable 
TIPO: VARCHAR2 
TAMAÑO: 100 
PUEDE SER NULL: SI 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: VA_PORCENAJE 
DESCRIPCION: Contiene el porcentaje de peso sobre las demás variables de un 
mismo control 
TIPO: NUMBER 
TAMAÑO: (5,2) 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: VA_ID_CONTROL 
DESCRIPCION: Este campo enlaza la tabla de variables con la de control 
TIPO: VARCHAR2 
TAMAÑO: 30 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: SI 
 
 
• TABLA: DATOS 
• DESCRIPCION: Contiene los datos a analizar de la diferentes variables 
• RELACIONES: Tabla VARIABLES 
• LLAVE: DA_ID 
 
CAMPO: DA_ID 
DESCRIPCION: Id de la Tabla Datos 
TIPO: VARCHAR2 
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TAMAÑO: 30 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: SI 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: DA_DESCRIPCION 
DESCRIPCION: Contiene la descripción del dato 
TIPO: VARCHAR2  
TAMAÑO: 100 
PUEDE SER NULL: SI 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: DA_ID_VARIABLE 
DESCRIPCION: Este campo enlaza la tabla de Datos con la tabla Variables 
TIPO: VARCHAR2 
TAMAÑO: 30 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: SI 
 
CAMPO: DA_VALOR 
DESCRIPCION: Contiene el valor del dato 
TIPO: NUMBER 
TAMAÑO: (16,2) 
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
CAMPO: DA_FECHA 
DESCRIPCION: Contiene la fecha a la cual corresponde ese valor 
TIPO: DATE 
TAMAÑO:  
PUEDE SER NULL: NO 
LLAVE PRIMARIA: NO 
LLAVE FORANEA: NO 
 
2.3.2.3. Modelo relacional 
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2.4. PRUEBAS 
2.4.1. Plan de Pruebas 
 
2.4.1.1. Alcance 
Las pruebas para el prototipo de desarrollo se realizaran con pruebas de caja 
negra y evaluando datos de entrada contra resultado esperados en el total del 
prototipo. 
 
2.4.1.2. Ítems a Probar 
 
El prototipo se probara de manera general y solo la funcionalidad de los resultados 
de las graficas y la configuración 
 
2.4.1.3. Estrategia 
 
Se realizaran pruebas de caja negra con un caso de prueba como mínimo para 
cada caso de uso y evaluando datos de entrada contra resultados esperados 
2.4.1.4. Criterio de Finalización 
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El plan de pruebas se Dara por terminado cuando se hagan pruebas a todos los 
casos de uso del prototipo y se garantice una funcionalidad de en la parte creación 
del grafico de más de un 90% entendiendo el 10 % restante como arreglos 
visuales y no de fondo. 
 
2.4.1.5. Tangibles 
 
Los artefactos entregables de este plan de pruebas serán: 
Casos de prueba, bitácora de pruebas.  
 
2.4.1.6. Recursos 
 
El ambiente de prueba debe estar compuesto por un servidor ISS con soporte de 
asp.net además de una base de datos Oracle Express Edition 10G y en el cliente 
contamos con un explorador de internet Mozilla Firefox 4.0 o superior para las 
pruebas el cliente debe estar dentro de la misma red LAN del servidor. 
 
Las pruebas serán realizadas por una persona y no se manejaran pruebas 
automatizadas. 
 
2.4.1.7. Calendario 
 
Esta sección describe los hitos del proceso de prueba y el grafo de dependencia 
en el tiempo de las tareas a realizar. 
 
2.4.1.8. Manejo de Riesgos 
 
Los riesgos tendrán 3 categorías bajo, medio y alto 
Los riesgos bajos se dejaran para una próxima versión los medios y los altos se 
arreglaran de manera inmediata, para cumplir con los criterios de funcionalidad 
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2.4.2. Casos de Prueba 
 
Nombre Graficar Id Caso Prueba CP01 
Descripción Verifica que se 
obtenga la grafica 
correspondiente a 
la meta 
seleccionada 
Entradas Fecha Inicial 
Fecha Final 
Meta  
Condiciones de 
inicio 
Deben estar 
seleccionadas la 
fecha Inicial, la 
Final, y la Meta 
Pasos 1 Se selecciona la 
Meta en el 
ComboBox 
 
2 Se escribe la 
fecha Inicial y la 
Final 
 
3 Se hace click en 
el Botón Graficar 
Resultado 
Esperado 
Grafico de todas 
las variables de la 
meta seleccionada 
tipo HeatMaps 
 
Nombre Agregar Meta Id Caso Prueba CP02 
Descripción Agregar una 
Nueva meta a la 
Base de Datos  
Entradas Código, 
Descripción, 
Fecha Inicial, 
Fecha Final, Valor 
Condiciones de 
inicio 
Deben estar 
Diligenciados 
todos los campos 
para la nueva 
meta 
Pasos 1 Se diligencian 
los campos de la 
meta  
 
2 Se hace click en 
botón Aceptar 
 
3 Mostrar mensaje 
de Operación 
exitosa 
Resultado 
Esperado 
Se crea 
exitosamente la 
meta en la Base 
de datos 
 
Nombre Modificar Meta Id Caso Prueba CP03 
Descripción Modificar la meta 
Seleccionada en 
la Base de Datos  
Entradas Seleccionar Meta, 
Descripción, 
Fecha Inicial, 
Fecha Final, Valor 
Condiciones de Debe existir por lo Pasos 1 Se selecciona la 
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inicio menos una meta 
en la base de 
datos 
meta a modificar 
 
2 Se modifican los 
campos que se 
desean cambiar, 
excepto el código 
 
3 Hacer click en 
botón aceptar 
 
4 Mostrar mensaje 
de operación 
exitosa 
Resultado 
Esperado 
Se modifica 
exitosamente la 
meta en la base 
de datos 
 
Nombre Eliminar Meta Id Caso Prueba CP04 
Descripción Eliminar una meta 
existente en la 
base de datos  
Entradas Seleccionar Meta 
Condiciones de 
inicio 
Debe existir por lo 
menos una meta 
en la base de 
datos 
Pasos 1 Se selecciona la 
meta a eliminar 
 
2 Se hace click en 
el botón Eliminar 
 
3 Mostrar mensaje 
de operación 
exitosa 
Resultado 
Esperado 
Se elimina 
exitosamente la 
meta de la base 
de datos 
 
Nombre Asociar variables a 
Metas 
Id Caso Prueba CP05 
Descripción Asocia variables 
que no 
pertenezcan a 
ninguna meta, a 
una meta en 
particular  
Entradas Seleccionar Meta 
Mover variables 
fuera y/o dentro de 
la meta 
Condiciones de 
inicio 
Deben existir 
metas y variables 
en la base de 
datos 
Pasos 1 Se selecciona la 
meta  
 
2 Se mueven las 
variables fuera y 
dentro de la meta 
Resultado 
Esperado 
Se asocian o 
desasocian las 
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variables 
exitosamente a la 
meta o de la meta 
respectivamente 
 
3 Se hace click en 
botón aplicar 
cambios 
 
4 Se guardan los 
datos 
exitosamente 
 
Nombre Modificar 
Variables 
Id Caso Prueba CP06 
Descripción Se modifican las 
variables 
existentes en una 
meta  
Entradas Seleccionar meta 
 
Condiciones de 
inicio 
Deben existir 
variables en la 
base de datos, y a 
su vez estar 
asociadas a la 
meta seleccionada 
Pasos 1 Se selecciona la 
meta  
 
2 Se modifican la 
descripción y el 
porcentaje de las 
variables que 
desea modificar de 
una meta 
 
3 Se hace click en 
botón aplicar 
cambios 
 
4 Se muestra 
mensaje de 
operación exitosa 
Resultado 
Esperado 
Se modifican 
exitosamente las 
variables de una 
meta 
 
Nombre Importar Datos Id Caso Prueba CP07 
Descripción Se importan 
correctamente 
datos de una base 
de datos Huésped 
Entradas Diligenciar datos 
de campos 
Diligenciar datos 
de conexión 
 
Condiciones de 
inicio 
Debe existir la 
base de datos 
huésped, se debe 
Pasos 1 Se diligencian 
datos de campos 
como: Campo 
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conocer los datos 
de conexión a la 
misma 
código, variable, 
fecha, valor y 
nombre tabla  
 
2 Se diligencian 
datos de conexión 
como: Usuario, 
clave y servicio BD 
 
3 Se hace click en 
botón ejecutar 
 
4 Se muestra 
mensaje de : “Se 
crearon 
exitosamente n de 
n datos” 
Resultado 
Esperado 
Se importan 
correctamente los 
datos de una base 
de datos huésped 
a la base de datos 
propia del 
prototipo 
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3. RESULTADOS, PRUEBAS Y ANALISIS 
 
3.1. CASO PRACTICO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Para obtener información sobre la visualización de información en aplicativos tipo 
ERP se diseño la siguiente encuesta, que va dirigida a los usuarios directos del 
sistema, como lo son los Contadores, cajeros, gerentes, vendedores, miembros de 
área comercial: 
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Al realizar las encuestas virtuales se encontraron los siguientes resultados: 
 
Donde podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas no 
conocen los gráficos tipo HeatMaps o mapas de calor, y que solo un 23.53% de 
los ellos han tenido un contacto o simplemente han escuchado sobre ellos, lo cual 
era un poco predecible porque gráficos de este tipo no son muy comunes en un 
entorno de Empresas que utilicen un ERP enfocado a Pequeñas empresas. 
También observamos que la mayoría de personas se inclinan por gráficos con 
colores, y otros cuantos por solo lineales, lo que nos deja en evidencia que los 
informes en texto no son muy llamativos y se consideran poco entendibles para los 
usuarios. Por el contrario, los gráficos con colores generan una muy buena 
impresión y al parecer son mucho más entendibles. 
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En la última pregunta de la encuesta se destaca que la información que se 
considera más relevante, o que ellos preferirían consultar en un informe de un 
aplicativo tipo ERP son las Compras y Ventas de La empresa 
 
3.1.1. Explicación del Sistema 
Para el uso del prototipo de visualización Heatmaps es muy importante tener en 
cuenta que debemos poseer conocimientos básicos de SQL y un conocimiento 
amplio de la base de datos que deseamos visualizar de manera grafica. 
Ahora si podemos empezar. 
Antes que nada llamaremos a la base de datos del prototipo base de datos de 
reporte y a la base de datos que deseamos visualizar base de datos transaccional. 
Lo primero que vamos hacer es seleccionar la información que  deseamos 
visualizar y para esto hay que tener claro lo siguiente: 
Sea cual sea la base de datos el prototipo de visualización solo utiliza cierta 
información. 
• Un campo código 
• Un campo de variable 
• Un campo de valor  
• Un campo de fecha 
Campo código: 
Este campo es el identificador de nuestros datos y debe ser único lo podemos 
tomar de un solo campo de nuestra base de datos transaccional o concatenando 
varios de ellos siempre sobre la regla de que debe ser único. 
Campo variable: 
El campo variable es el identificador de nuestras variables a graficar, es decir si 
deseamos ver la facturación de unos almacenes nuestros el campo variable es ID 
de cada uno de los almacenes para así lograr graficar los datos por cada unos de 
nuestros almacenes y hacer las comparaciones respectivas. 
Campo valor: 
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El campo valor es el un valor numérico en el caso de una facturación es el valor de 
la factura también lo podemos tomar directamente de la base de datos 
transaccional o podemos construir una fórmula matemática en nuestra consulta 
para extraerlo. 
Campo fecha: 
El campo fecha es el que nos va a ayudar a graficar contra el tiempo tomando el 
caso de la facturación de almacenes este campo es la fecha de la factura y con el 
podremos graficar mes a mes o bimestre a bimestre, incluso de manera diaria. 
En el prototipo existen dos interfaces por donde ingresar esta información una 
donde podremos colocar los nombre de los campos, el nombre de la tabla y una 
condición sql opcional si lo deseamos, además de configurar una conexión 
provisional a la base de datos transaccional, luego solo lo daremos “ACEPTAR” y 
listo el prototipo creara una conexión a la base de datos transaccional y extraerá 
esta información y la copiara a la base de datos de reportes al mismo tiempo hará 
una distinción de los códigos de las variables y las creara en blanco para que 
luego vamos y las terminemos de crear. 
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La segunda opción es ingresar una consulta SQL completa para la base de datos 
transaccional por si deseamos vincular más de una tabla teniendo en cuenta que 
los campos que vamos a extraer deberán llevar unos alias en especifico para que 
la extracción de datos funcione correctamente. 
 
Luego de haber insertado nuestra información en el prototipo proseguiremos a 
crear una o más metas depende de lo que queramos graficar. 
La meta: 
La meta es como su nombre lo dice la meta que queremos alcanzar ejemplo en 
los almacenes hay una metas de ventas y una meta puede ser 5.000 millones de 
pesos en un año. 
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Con esto claro lo que debemos hacer es crear la meta con su descripción y su 
valor y asignarle los códigos de las variables a nuestra meta. 
 
Proseguiremos a terminar de crear las variables gracias a que el sistema hace una 
creación automática con los códigos de variable que vienen en los datos lo único 
que debemos hacer es asignarles una descripción y un porcentaje. 
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Ya con todo creado y relacionado nos dispondremos a graficar y lo único de que 
debemos hacer es ingresar fecha inicial y fecha final de lo que deseamos ver y 
darle click al botón graficar y se construirá una grafica tipo heat map representada 
por colores de rojo a verde pasando por el blanco donde el rojo es malo y el verde 
es bueno y dándonos los porcentajes de cumplimientos de cada una de nuestras 
variables con respecto a la meta que hayamos configurado y ya con esta 
información grafica podremos tomar las decisiones que creamos pertinentes. 
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3.1.2. Resultados de pruebas 
Caso 
Prueba Entradas Resultado Esperado Resultado Real Observaciones 
CP01 Selección Meta: 02 
Ventas Año 2010 
Fecha Inicial: 
01/01/2010 
Fecha Final: 31/12/2010 
Grafica de Variables 
que pertenecen a la 
meta 
Grafico de 6 
Variables: 
Otro 
Principal 
Victoria 
Bolívar 
Unico 
Oficina 
  
CP01 
Selección Meta: 02 
Ventas Año 2010 
Fecha Inicial: Vacio 
Fecha Final: Vacio 
Mensaje de 
advertencia debido 
a los campos de 
fecha vacios  
Mensaje: Las 
fechas no son 
validas, verifique 
sus datos   
CP02 
Código: 03 
Descripción: Meta 
Prueba 03 
Fecha Inicial: 
01/01/2011 
Fecha Final: 30/06/2011 
Valor: 100 000 000  
Mensaje de Éxito al 
guardar, Ingreso de 
Meta en BD 
Mensaje: Se 
ingreso la meta 
con éxito 
Se ingreso a BD 
  
CP02 
Código: 03 
Descripción: Meta 
Prueba 03 
Fecha Inicial: 
01/01/2011 
Fecha Final: 30/06/2011 
Valor: 100 000 000  
Mensaje de código 
existente 
Mensaje: Ocurrió 
un problema al 
adicionar la meta 
El mensaje no es 
claro y no dice 
porque no se 
pudo adicionar 
CP02 
Código: 04 
Descripción: Meta 
Prueba 04 
Fecha Inicial: Vacio 
Fecha Final: Vacio 
Valor: 100 000 000  
Mensaje de datos 
incompletos 
Mensaje: 
Verifique los 
siguientes datos: 
La Fecha Inicial 
La Fecha Final 
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CP03 
Selección Meta: Meta 
prueba 03 
Descripción: Nueva 
Meta 04 
Fecha Inicial: 
01/01/2011 
Fecha Final: 30/06/2011 
Valor: 100 000 000  
Mensaje de éxito en 
la operación 
Modificar la meta 
en la BD 
Mensaje: Se 
modifico la meta 
con éxito 
Se modifico la 
meta en la BD 
  
CP03 
Selección Meta: Vacio 
Descripción: Nueva 
Meta 04 
Fecha Inicial: 
01/01/2011 
Fecha Final: 30/06/2011 
Valor: Vacio 
Mensaje de datos 
incompletos 
Mensaje: 
Verifique los 
siguientes datos:  
La descripción 
El valor de la meta 
  
CP04 
Selección Meta: Nueva 
Meta 04 
Mensaje de éxito en 
la operación 
Eliminar la meta 
correctamente 
Mensaje: Se 
elimino la Meta 
Nueva Meta 04 
Satisfactoriamente 
No pide 
confirmación al 
eliminar, falta 
agregar dicha 
confirmación por 
seguridad 
CP05 
Selección Meta: Ventas 
Año 2011 
Variables Fuera de 
Meta: Otro 
Variables en Meta: 
Principal 
Bolivar 
Victoria 
Unico 
Oficina 
Quitar la variable 
otro de la meta 
seleccionada 
Se modifico las 
variables que 
estaban 
relacionadas, se 
saco a la variable 
otro 
  
CP06 
Selección Meta: Ventas 
Año 2011 
Se cambia descripción 
de Variable otro por: 
Otro Prueba 
Modificación 
exitosa de la 
variable 
Mensaje: Se 
modifico la 
Información 
Correctamente 
Se modifico la 
información en la 
BD 
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CP06 
Selección Meta: Ventas 
Año 2011 
Se modifican todos los 
porcentajes de las 
variables para que 
sumen más de 100 
Mensaje de 
advertencia    
Mensaje: La suma 
de los Porcentajes 
de las variables 
supera el 100%, 
por favor verifique 
la información 
  
CP06 
Selección Meta: Ventas 
Año 2011 
Se deja Vacio la 
descripción y el 
porcentaje de una sola 
variable 
Mensaje de datos 
incorrectos 
Mensaje: Se 
modifico la 
Información 
Correctamente 
 
Dejo la 
descripción de la 
variable vacía y el 
porcentaje en 0 
Debería arrojar 
una advertencia 
 
Caso de prueba Middleware 
Caso 
Prueba Entradas Resultado Esperado Resultado Real Observaciones 
CP07 
Middleware Opción 1: 
 
Se ingresan nombres de 
campos de BD Huésped. 
 
Se ingresan nombre de 
Tabla de BD Huésped 
 
Se ingresan datos de 
conexión de BD 
Huésped 
Mensaje de datos 
correctos 
Mensaje: Se 
ingreso 
correctamente:  
15324 de 15432 
Datos 
6 de 6 Variables 
Cuando se crean 
las variables, en 
la descripción se 
ingresa el mismo 
código, puede no 
ser muy 
entendible 
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CP07 
Middleware Opción 1: 
 
Se ingresan nombres de 
campos de BD Huésped, 
excepto 1. 
 
Se ingresan nombre de 
Tabla de BD Huésped 
 
Se ingresan datos de 
conexión de BD 
Huésped 
Mensaje de datos 
incompletos 
Mensaje: 
Verifique los 
siguientes datos: 
Campo Variable 
  
CP07 
Middleware Opción 2: 
 
Se ingresa SQL 
completa para la 
migración de 
información, se 
nombran los campos 
como se pide en la 
cabecera de la interfaz. 
 
Se ingresan datos de 
conexión de BD 
Huésped 
Mensaje de datos 
correctos 
Mensaje: Se 
ingreso 
correctamente:  
15324 de 15432 
Datos 
6 de 6 Variables 
  
CP07 
Middleware Opción 2: 
 
Se ingresa SQL 
completa para la 
migración de 
información, la 
sentencia SQL esta 
incorrecta a propósito 
 
Se ingresan datos de 
conexión de BD 
Huésped 
Mensaje de datos 
incorrectos 
No muestra 
ningún mensaje y 
recarga la pagina 
Al no mostrar 
ningún mensaje 
el usuario no 
sabe que 
procedimiento 
está realizando 
 
Después de ejecutar los casos de prueba evidenciamos que el prototipo cumple 
con la funcionalidad para la que fue diseñado además se quedo claro que no hay 
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errores que detengan por completo la funcionalidad del sistema, solo unos 
pequeños errores de forma como mensajes faltantes y pequeñas validaciones. 
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3.2. CONCLUSIONES 
 
Quedo demostrado que a comparación de la visualización de información 
tabulada, la visualización de información grafica, y sobre todo gráfico con colores, 
es más entendible para las personas, en específico para los usuarios de 
aplicativos tipo ERP.  
También se encontró que en la muy extensa información que pueda producir una 
empresa, existen dos grandes tópicos que se consideran importantes para su 
visualización y análisis, como lo son la COMPRAS y las VENTAS. 
Gracias a la base de datos propia del prototipo no se deja expuesta en ningún 
momento la estructura ni la integridad de la base de datos transaccional y usando 
el midlleware es muy sencillo trasladar la información del aplicativo empresarial al 
prototipo de visualización. 
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